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YON LWIJANBOJE 
Vwala se te yon neg ki rele Telisfo. A! se pa 
yon neg ki pote pantalon I pou bel twal. Li tafyate, 
li vole. Kanta pou kriminel, pa gen tankou I. Men 
tou, neg sa a gen yon fds djab sou li. Nan zon 
Twouboumbe, yo te telman konn sa mouche peze, 
pyes moun pa t brave danje 
pou ta deranje I nan sa I ap $a ki santi I 
fe. Telisfo met void zafe ou, gason, 
wangatepaw! Pwovebladi P k , | N Y 
"Konplo pi fd pase wanga," * ' ^ ' 1 
se pa devan Telisfo. Ti zdrey di mouche konn 
tounen tout bet le soley kouche. 
Yon le, te gen yon demwazel ki te rele Erez. Se 
te yon fanm granchire, ki pa respekte pepap. Yon 
jou konsa, m pa konn kouman, manmzel fe pedi 
kat marenn li pou nan djdl long ak Telisfo. Nan 
denmen, yon sel rel pete nan kanton an. Ou ap 
di yon mo si ou kapab. L a 
fe ou peye sa che. Bet ap 
pedi, moun ap mouri, tout 
moun konn kiles, men pa 
gen yon nonm ki gen gason 
sou li pou ta nonmen non 
Telisfo. Mete sou sa, wa 
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mande sa k genyen? Enben, se manmzel Erez ki 
kase kod. Mo a pa menm ka tann vennkat tre. Yo 
blije mennen I ale san seremoni. Bagay sa a pote 
vantfemal nan zon Ian. Tout moun te konn kiles ki 
fe kou sa a, men pesonn pa t ka di krik! Men, kon 
yon vye tonton nan zon Ian te konn di souvan, 
"Nanpwen lapriye ki pa gen amen." 
Yon jou, Telisfo tonbe pip! Li mouri. M pa 
bezwen di ou jan nouvel sa a te gaye ke kontan 
nan zon Ian. Ou pa bezwen mande, yon bandi, 
yon vole, yon ansasen tankou Telisfo, ki kote I ale. 
Mouche al tou dwat nan lanfe. Depi jou sa a, kalve 
djab nan lanfe yo komanse. Se vol sou vol, atanta 
sou atanta. Nou konnen nan kek zon nan peyi a, 
le yon moun mouri, yo konn voye I ale ak yon zouti. 
Si moun Ian te yon bon abitan, yo konn mete 
manchet li bo kote I. Si I se yon paste, yo voye I 
ale ak Bib li. Kanta pou Telisfo, madanm li te pran 
prekosyon I, li pa kite anyen deye. Mouche ale ak 
ni jwet zo li, ni kat li, ni boutey tafya, menm ti bout 
tanbou a li pa bliye mete. 
Konsa, kon mouche rive anwo a, li tabli yon jwet 
zo ak yon jwet kat, ansanm ak yon konmes kleren. 
Sa fe, pyes travay pa ka fet paske le djab yo pa 
sou, yo nan jwet zo. Le Telisfo bouke, li monte 
sou tanbou li. Ti djab kon gwo djab, tout antre 
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nan won. Tout aktivite bloke. Djab yo ap plenyen, 
men se plenn nan ke. Tout moun konnen Telisfo 
pa manje anyen k fret. Menm Lisife about, 
sitiyasyon an ba I tetfemal. Lanfe pa yon pansyon. 
Sa pa ka dire anko. Fok yo jwenn yon solisyon. 
0 ! o! pandan y ap fouye pou jwenn yon 
solisyon, Telisfo sispek gen yon konplo k ap mare 
kont li. Konsa li komanse mare pwen I pou bay 
Lisife yon panzou. Yon senmenn pa pase, Lisife 
leve, epi devan papot chanm li, li jwenn yon poul 
nwa ak yon kwa digo sou lestonmak li. Yon sel 
kolik pran I. Ou pa menm bezwen mande m kiles 
ki te fe wanga sa a. Tout moun pe. Otorite yo di 
sa se twop, nonm sa a se yon danje piblik. Fok yo 
jwenn bout li. 
Depi Telisfo vini an, lanfe a vin tounen yon peyi 
pleziyis. Abitan yo pwofite fe parese. Men tou, 
Telisfo pa kite yo gen anyen, menm bout sigaret 
pa ka rete. Sa ki pi red, se chak jou yon moun 
tonbe malad. E ou deja konnen, nan lanfe gen 
soufri, men pa gen mouri. Kidonk, soufrans la 
vin pi di. Alafen, tout moun mete yo dako, y ap 
voye mouche tounen nan peyi I. Choz di, choz 
fet. Yo pimpe Telisfo anba. 
Se konsa yon apremidi, Telisfo debake nan 
Twouboumbe, nan mitan yon maryaj. Monpe di pye 
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sa m manje m pa ba ou. Lemarye vole gage, 
lamarye kouri. Papa sove kite madanm, manman 
pati kite pitit. Tout moun met van nan vwel yo. 
Kote ou konn tande sa? Pou menm lanfe refize 
yon kretyen vivan! Depi le sa a, zon lan tounen 
yon deze. Santan te pase anvan Telisfo vin mouri 
tout bon. Men jous jounen jodi a, gen gason 
kanson ki menm pe pase la. Gen moun ki di, plen 
minwi, yo konn we zonbi mouche nan zon lan. M 
pa ka di ou si se vre, paske mwen menm tou, pa 
gen anyen ki pou fe m ale yon kote madichonnen 
kon sa. 
Mari Dyevela Seza 
ZOREY YON PYAS 
Yon jou, gen yon moun fou ki al konfese. Le I 
rive devan pe a, apre li fin fe sinakwa, li mete bouch 
li nan zorey goch pe a. Li di: "Monpe, ban m yon 
pyas sou ou la, souple." Pe a di: "M pa tande sa 
ou di mwen la." 
Neg fou a menm ale nan lot zorey pe a. Li di: 
"Monpe, ban m yon dola sou ou la, souple." Pe a 
reponn: "A non, monche, pito ou tounen nan zorey 
yon pyas la." 
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YON BON TI FOUMI 
Te gen yon moun yo te mete nan prizon. Yo te 
mete msye nan yon ti kacho pou kont li. Msye te 
tris, msye te annwiye. Li pa t konn sa pou I fe. 
Jou yo t ap pase tou dousman. Epi, yon jou swa, 
kisa li we ki rive? Yon bon ti foumi tou piti. Msye 
fe konnesans ak li epi, piske pa t gen anyen dot 
pou I fe, li te komanse montre ti foumi an pale 
kreyol. Epitou, apre ti foumi an te rive pale kreyol 
kou rat, msye tonbe montre li pale franse, epi 
angle, epi panyol, epi menm chinwa. 
Tan an ap pase. Anfen yon jou maten yo vini di 
msye a li gen dwa soti nan prizon. Se pa ti kontan 
li te kontan! Konsa li te pran ti foumi li a, e li kite 
prizon an prese prese. Li di nan tet li: "Kounye a 
m kab fe yon bel fotin ak ti zanmi m foumi an. M 
ka ale montre li toupatou, konsa y a ban m anpil 
anpil kob." 
Msye a te sitelman kontan, premye bagay li te 
fe apre li soti, se te ale nan yon ti ba. Touswit li di 
bamann lan: "Monche, ou we ti foumi sa a?" Tap! 
Epi bamann lan di: "Ki foumi sa a?" 
Tonton Liben, Kannzas 
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LET TOWO BEF 
Yon jou wa a rele Tijan, 
li di I: "Tijan, m gen yon 
towo bef ki gen set lang ak 
kat kon. Se yon bef 
mechan li ye. Depi ou rive 
kote I, I ap seye manje ou. 
Li mare nan bwa a. Al 
demare I, epi mennen I ban 
mwen." (Sa k fe wa a di sa, 
se paske I vie bef la vale 
Tijan.) 
Enben, manman Tijan te ba I yon bel kouto file. 
Bon, I al kote towo bef la. Bef la glise premye 
lang li pou I vale Tijan. Flap! Tijan koupe I. Li 
glise dezyem Ian, Tijan kloup! Li koupe I. Epi li 
koupe tout lang yo ak tout kon yo. Epi li mennen 
I bay wa a. 
Wa a di I: "Jan towo bef sa a mechan, Tijan, ou 
gen kouray pou ou pran I. Konsa, m ap ba ou I, 
pou ou al lakay ou ave I. Men, se pou ou al tire I 
pote let la ban mwen." Tijan di wi, epi I ale lakay li 
ave I. 
Nan denmen maten bone, Tijan paret anba tenet 
wa a. L ap koupe bwa. Wa a tande yon moun k ap 
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frape nan pyebwa a. Li mande: "Ki moun ki la?'* 
"Se mwen menm, Tijan, wi." Wa a di: "Sa ou ap fe 
la?" Tijan reponn: "Se fey m vin chache pou papa 
m ki gen tranche." 
Wa a di I: "Enbesil, kote ou konn tande gason 
konn an maldanfan?" Tijan reponn: "Enben, wa, 
kote ou konn tande towo bef konn bay let?" 
Se te pase m t ap pase nan manje yo t ap fe a, 
yo ban m pen nan boutey ak diven nan panye 
banbou. 
LOTRI A 
Pitit: Papa, m grangou. Vant mwen pa plen. 
Manje a pa kont pou mwen. 
Papa: A pitit mwen, fo ou reziyen ou. Mfekpran 
yon biye nan lotri a. Le mwen jwenn boul 
la... A, pitit mwen! 
Pitit: Sa ou apral fe le sa a, papa? 
Papa: Le sa a, se Pari, se manje nan gran 
restoran, se bwe chanpay, se bel fanm! 
Pitit: Men, si boul la pa tonbe, papa? 
Papa: Le sa a, pitit mwen, se lakay, se kasav, se 
kleren, se manman ou. 
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PAPIYON AK DEMWAZEL 
Se te yon maten Lasenjan, nan mon Kenskof. 
Yon ti papiyon te fek fet. Li te konnen se pou I 
mouri, pou I femen ti je I net aswe. Aswe te Iwen... 
Li t ap vole moute desann nan ti van fre Kenskof. 
Soley te fek leve. Bel ti papiyon tou jon lan t ap 
bat zel li pre yon fie jon. Tet li foure nan ke fie a, li 
t ap bwe lawouze ladann, li t ap souse ti poud jon 
lan. Ti papiyon an te leje, le a te pi leje pase I. Ti 
papiyon an t ap bat zel li. 
L6 li fin bwe jouk tan tet li vire ak tout like I te 
bwe nan ke fie yo, I al poze sou ti fie jon lan. Li t 
ap domi, van an pouse I. Li vole sou yon ti glayel, 
li bwe anko, li manje tou. Li te konnen si I pa t 
prese, li ta mouri san I pa konnen tout freche 
lawouze Kenskof. 
Yon demwazel vole kote I, yon demwazel ak bel 
ti zel. Yo te si fen, le I pase devan je ti papiyon an, 
angiz yo bouche soley la, se te tankou si bel zel 
yo te fet ak ti moso soley. Te fe fre, ti zel yo moute 
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jouk anwo pou yo pran soley. Tanzantan ti bet la 
desann, ou kwe I anba, li deja moute, ou kwe I 
anwo, li deja ap bwe. 
Papiyon an vole kote I, y al pwonmennen kote 
fe fre, pi fre anko pase ate. De ti ke yo te plen soley. 
Papiyon an di li renmen I, demwazel la di I li 
renmen I. Y al poze sou ti glayel la, yo bwe wouze, 
yo koze. Papiyon an di I: "Mwen renmen ou, men 
m konnen m ap mouri aswe a. Sa red, men kisa 
pou m fe?" Demwazel la di: "Sa pa fe anyen. M 
renmen ou, ou renmen m tou, tout sa ki rive nou, 
zafe!" Yo pran vole nan jaden an, y al sou tout 
kalite ti fie. Midi 16 soley te cho, y al kache anba 
glayel la. Demwazel la t anvi ddmi. Papiyon santi 
I pre mouri, li santi aswe ap vini. Li di zanmi li: "M 
ap mouri..." Lot la di I: "Chagren va touye m, san 
ou, m va mouri touswit..." Ti papiyon jon Ian pran 
fos nan fon je bel demwazel la. 
Soley t ap komanse desann, menm fie yo pa t 
si bel anko. Papiyon santi I bouke vre, li fe yon ti 
jefo anko. Y al poze sou ti fie jon Ian... 
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Yon ti zwazo ki t ap pase pike sou yo. Ak yon 
kout bek, li touye youn, li vale lot. Li kite sou ti fie 
jon lan yon ti moso zel ki te jon ak yon lot ki te 
plen soley. 
Chal Fenan Preswa, Set Powem Ki 
Soti Nan Mon 
PI GWO MOSO A 
Vwala se de fre yo te envite nan yon maryaj. 
Malchans pou yo, le yo rive nan nos la, resepsyon 
an te gentan fini. Men chef kanbiz la fe yo chita, I 
al chache yon moso gato pou yo. Kdm li pran tan 
pou I v ini , youn nan fre yo leve al pipi. 
Pandansetan, chef kanbiz la vini ak de moso gato, 
yon gwo ak yon piti. 
Fre ki te chita nan sal la pran gwo moso a. Enpi, 
lot ki te deyo a vin rantre. Li we sa, li di: "Ou pa 
serye, monche. Ou pwofite m soti, ou pran gwo 
moso a pou ou." Lot fre a reponn: "Si se te ou 
menm, kiles ou t ap pran?" Mouche di: "M t ap 
kite pi gwo moso a pou ou." Lot la di: "Enben 
monche, ou pa bezwen fache! Moso ou t ap kite 
pou mwen an, se li menm m pran." 
Jan Wobe Jak, Potoprens 
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LOUGAWOU A AK TIBWA 
Nan yon ti bouk bo lakay 
mwen, lavi a t ap koule byen 
dous. Tout moun te gen 
konfyans nan lot moun. Men 
vwala vin gen yon granmoun 
fanm ki te rele Silfida ki debake 
nan zon Ian ak yon tifi ki bel 
tankou yon prenses. Depi le 
sa a, tout bagay chanje: zafe moun tonbe pedi. 
Tout moun ap poze tet yo keksyon. 
Gen yon moun ki di: "Fre Siyis, ou pa tande 
yon koze? Lotjou, Ton Ma te kouche, li tande yon 
pot frape. Le I leve pou I femen I, li tande bri yon 
bale. Denmen maten, li we manke yon kabrit. Yon 
lot le Swarina tande bri bale a anko. Le I leve, li 
jwenn tibebe I la mare nan pye kabann Ian, epi 
tout let li chech. Se pa ti koze, non!" 
Fre Siyis di: "Bon. Kite kantik pran priye. Ou 
we vye granmoun fanm ki rete bo bayawonn yo? 
Li pa janm al nan mache, li pa gen jaden. Ak kisa 
li viv? Yo di tout bagay ki pedi yo, se li k vole yo. 
Ou konn sa yo di? Seyon lougawou liye, wi! Epi 
sa ki pi red, li gen yon bel tifi lakay li I ap grese, 
pou I manje." 
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Mezi jou ap pase, moun nan zon lan ap vin pi 
pe. Depi li lannwit, tout timoun blije rantre. Tout 
moun anba laperez. Men erezman te gen yon jenn 
gason ki rele Tibwa ki pa pran nan kapon. Li 
deside fok li kenbe manmzel. Yon swa tout moun 
te gentan domi. Li soti, I al kache deye kay 
manmzel. Kon I minwi, li tande granmoun lan k 
ap chante: "Po m, dekole, non, po m, tanpri, 
dekole!" 
Ti nonm lan ap 
gade nan twou pot 
la. Li we tout po 
madanm lan 
dekole, li sot 
tonbe ate a tankou 
yon rad. Li tande 
yon bri bale, pay 
ki kouvri kay la , I ^ T ^ ' f S ^ ^ . 
leve, epi fanm lan 'A W " ' ~<P^&c 
vole soti nan fetay kay la tankou yon zwazo. Ti 
nonm lan sezi, li di: "Mezanmiiiiii! Moun yo gen 
rezon pe fanm sa a. M ap regie koze I." Konsa 
Tibwa tounen lakay li, san li pa di pesonn anyen. 
Pandan tout tan sa a, tifi a ki bel tankou yon 
prenses, ap domi san li pa janm konnen anyen. 
Li fe rev, yon ti papiyon vin di I: "Degaje ou pou 
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sove. Granmoun sa a pa manman ou. Se grese I 
ap grese ou pou I manje ou." Le tifi a reveye, li te 
tris. L al gade nan chanm Ian, li jwenn madanm 
Ian kouche nan kabann li. L ap reflechi: "Pou byen 
Silfida fe pou mwen, to m ta engra pou m ta koute 
yon vye papiyon pou sove kite I. Mwen p ap fe 
yon pa." 
Nan apremidi, madanm Ian di tifi a: 'Tifi, foubi 
chodye, file kouto, pile epis, paske mwen pral gen 
vyann." Lannwit rive, yo toude al ddmi. A minwi, 
madanm Ian wete po I, li mete I nan yon pilon, epi 
I soti. 
Tibwa te kache deyd a, byen pare pou li. Li 
tann li soti, li louvri pot la, li pran po a pou sizonnen 
I ak piman. Tifi a sote nan ddmi, li leve, li jwenn 
neg la nan chanm Ian: "Sa ou ap fe la?" Le I vire 
je I, li we po granmoun Ian ate a. Li pran tranble. 
Neg la di I: "Matant ou se yon lougawou. Vin ede 
m sizonnen po a." Tifi a di: "Jame! Matant mwen 
fe twdp bagay pou mwen." Neg la reponn: "Enben, 
ou a kite sot. Ou pa we se grese I ap grese ou pou 
I manje ou? Gade, ou a we." 
Pandan mesyedam yo ap diskite konsa, yo 
tande yon bri bale, fetay kay la louvri, yan! Epi 
granmoun Ian vin poze nan mitan chanm Ian. Li 
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di yo: "Sa n ap fe la, bann timoun fwonte! Mwen 
pral manje nou toude." Li fonse sou yo. Tibwa 
antre anba kabann Ian, floup! Li pran piman pile a 
ki te vlope nan yon fey bannann nan poch li, epi li 
pran fwote I nan po lougawou a. 
Silfida kontinye di: "Ti gason, ban m po m. Si 
ou pa ban m po m, m ap manje ou, wi. Ou menm, 
Fifi, m pral dechire ou, m pral filange ou, m pral 
devore ou! Ay, pou dat m ap grese ou, jou a rive. 
Vini, vini, ti vyann mwen." 
Tifi a kouri al nan kizin Ian, li pran yon ponyen 
nan epis granmoun Ian te di I pile a. Le I ap antre 
nan chanm Ian, lougawou a plonje sou li. Li 
badijonnen tout figi I ak piman epi li floup! Li antre 
anba kabann Ian al jwenn Tibwa. Yo voye po a 
laba, fanm Ian pran I, li foure I sou li. "Po m, po m 
cheri, poukisa ou ap pike m konsa?" Chak fwa 
granmoun Ian mete po a sou do I, li blije kouri 
wete I, telman li pike I. 
Pandan sa, jou ap pwente. Soley la vin leve, 
madanm Ian te febli. Tibwa lonje tet li, li we 
lougawou a blayi ate a ak po I kenbe nan men I. 
Fifi t ap tranble toujou telman li te pe. Yo soti anba 
kabann Ian men nan men. Li di Tibwa: "Mesi, 
zanmi m, si se pa t ou menm, lougawou a t ap 
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manje m. Oupatpe? Ou teka mouri, wi!" Tibwa 
reponn: "Se pa anyen, sa. Kisa m pa ta fe pou 
yon bel tifi tankou ou..." 
Anfen tout moun kontan. Epi, mwen menm, yo 
ban m yon sel pousad. Se konsa mwen tonbe isit 
la pou m rakonte ou ti istwa sa a. 
Mari Dyevela Seza 
KAY KWAFE 
Yon neg al kay yon kwafe. Le I rive, li mande 
konben moun ki la anvan I. Bos kwafe a reponn: 
"Se sis, wi." Neg la di anko: "Enben, ou poko pret 
pral fini la. M al fe wout mwen." 
Kek jou apre, neg la tounen kay bos la, li poze I 
menm keksyon an. Apre sa, I ale. Nan denmen 
anko, neg la fe menm bagay la. Konsa konsa, 
kwafe a vin sispek. Kisa neg la ap manniganse 
konsa? Yon jou li tann kon neg la ale, epi li di yon 
apranti ki te la ave I: "Tanpri, kouri deye neg sa a 
ki fek sot la pou we ki bo I prale." 
Kon apranti a tounen, bos la mande I: "Enben, 
ki kote ou te we I ale?" Apranl 
madanm ou, wi." 0-8400-5120-4 " 
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